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Universitat AUEonoma dt: Barcelona 
Las propiedades de punto de articulacion y de continuidad son basicamente 
independientes. Sin embargo, las caracterfsticas labiodental y continuo se relacionan 
muy estrechamente. Las consonantes labiodentales son concinuas (con excepcion de . 
[M]) y se puede afirmar tam bien que las labiales continuas son labiodencales (excepto 
[B]). La observaci6n de estas redundancias en el contexto de la Teorfa de la Subespe-
cificaci6n conduce a las dos representaciones alternativas de (1) para las labiodenta-
les. 
(1) a. [labial, +continuo] 
(Sagey 1986) 
b. [labiodental] 
(propuesta) 
La primera opcion (Sagey 1986), resuelve la redundancia con la eliminacion de 
Labiodental, que pierde su estatus fonologico y queda asf reducido a una caracteriza-
cion fonetica. La segunda representacion manciene el rasgo Labiodental y elimina la 
informacion redundance referida a la continuidad. La evaluaci6n de las repre-
sencaciones de (1) en terminos de simplicidad parece que favorece la primera opcion 
en tanto que permite prescindir de un rasgo. Sin embargo, la motivacion primaria de 
la Teoda de la Subespecificacion reside en su valor explicativo: las representaciones 
son adecuadas si permiten dar cuenca de los fenomenos que se observan. 
Labiodental s610 puede omitirse si Continuo esra marcado, de este modo la ausencia 
de Continuo corresponde a (1b). El comportamientode las labiodentales del catalan 
balear (mas estrictamente, el dialecto mallorqufn) es paralelo al de las oclusivas. Dos 
procesos asimilatorios y una restriccion de coaparici6n agrupan las labiodentales 
junto con las oclusivas y las separan de las concinuas. Argumencare que esto se debe 
al caracter subespecificado de Continuo en las representaciones de estas consonances. 
Su comportamiento avala una representaci6n sin la especificacion [+concinuo] y 
exige, por tanco, la presencia de Labiodental. 
Ya desde la obra de Chomsky-Halle (1968), The Sound Pattern of English (SPE) , 
nunca se ha visto Labiodental como un rasgo, aunque a menudo se usa como si 10 
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fuera en las descripciones. Conviene revisar la condicion de Labiodental y asf comri-
buir a fijar el inventario de rasgos, las piezas del sistema. La oportunidad de esta 
clarificacion del estatus de Labiodental es mas clara cuando se discute la reorganiza-
cion de los componentes del nodo supralarfngeo clasico, Punto de Articulaci6n y 
Continuo, y se construyen argumentaciones de largo alcance sobre la base de procesos 
que implican las labiodentales (v. Padgett 1991 y los trabajos allf citados). 
En mi defensa del caracter fonologico de Labiodental voy a exponer un mecanismo 
de argumentacion y unas observaciones sobre el comportamiento de las labiodenta-
les, que, a mi modo de ver, constituyen, combinados, una prueba a favor de la 
presencia de Labiodental en el inventario de rasgos. Las caracterizaciones anteriores de 
Labiodental fonetico aparecen resumidas en (2). Ambas coinciden en excluir Labioden-
tal. En SPE (2a) la distincion entre las labiales y las labiodentales tenfa que ver con 
los rasgos Estridente y Distribuido. La segunda caracterizacion (2), (2b), se formula 
expHcitamente en Sagey (1986) pero se puede ver ya en las consideraciones sobre el 
marcaje de SPE y tambien en Kiparsky (1985). Este planteamiento responde a una 
adaptacion indispensable para respetar las exigencias de la geometrfa de los rasgos, 
que no admite caracterfsticas que dependan de mas de un articulador. Asf Estridente, 
en este caso, no puede aparecer como dependiente de Coronal y de Labial al mismo 
tiempo y no sirve para establecer contrastes en 1a clase de las labiales. 
(2) a. labiales 
labiodentales 
b. [abiales 
labiodentales 
[cestridente] (y [ +distribuido]) 
[Hstridente] (y [-distribuido]) 
[labial] 
[labial, +continuo] 
La revision que propongo solo afecta la caracterizacion de las labiodenta1es. E1 
cambio se basa en el uso de Labiodental como rasgo. No me ocupare aquf de la 
10calizacion precisa del rasgo Labiodental en 1a geometria. En este sentido, conviene 
determinar si se trata de un articu1ador independiente 0 de una especificacion que 
matiza 1a actividad del articulador. La propuesta concreta es la de (3). 
(3) labiales 
labiodentales 
[labial] 
[labiodental] 
Se trata, pues, de valorar la adecuacion de las alternativas que aparecen en (1), que 
se sinlan en un mismo marco general. La primera constituye la solucion vigente y la 
segunda es la que resulta de la argumentacion que voy a exponer. Pero antes de 
entrar en el analisis apuntare brevemente los argumentos que se han expuesto en 
relacion con estas dos representaciones. 
El argumento clasico en comra de (la) se basa en la dificultad para establecer 
contrastes entre labiales y labiodentales en sistemas que incluyen labiales continuas. 
E1 ewe se utiliza a menudo como ejemplo, puesto que presenta pares mfnimos 
impecables de labiales y labiodentales. No es la unica lengua que los tiene, pero hay 
pocas, y ademas no suelen incluir toda la serie 0 algunos de sus componentes son 
alofonos. As!, por ejemplo, tambien en las variantes del catalan del Pals Valenciano y 
de las Baleares sedan todas excepto la labial sorda, aunque la sonora aparece como 
resultado de la asimilacion del rasgo de continuidad. 
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La existencia en un mismo inventario de los pares (bi)/abial-labiodental ([~]-[v] y 
[cj>]-[f]) tal como pueden verse en (4), con identicas especificaciones de continuidad y 
sonoridad, obliga a basar la descripci6n del contraste en las caracterfsticas de punto 
de articulaci6n. Ladefoged (1990) formula una reclamaci6n clara al planteamiento de 
Sagey (1986), pone de manifiesto su inadecuaci6n para la definici6n de los segmen-
tos basicos del ewe y otras lenguas con igual distribuci6n. 
(4) Ewe (Ladefoged 1968, 1990; Maddieson 1984): 
[E~E] 'la lengua ewe' (bi)labial sonora 
[e<jli] 'el pulio' (bi)labial sorda 
[EvE] 'dos' labiodental sonora 
[em] 'el tenfa frio' labiodental sorda 
El problema que presenta la evidencia que ejemplifica el ewe es que Labiodental 
no define una clase activa en esta lengua (v. Stahlke 1971). No se observan actuacio-
nes conjuntas de los segmentos que comparten la propiedad. Parece que esto autoriza 
a dudar de que este rasgo sea imprescindible para establecer los contrastes que 
podrfan recaer en otras diferencias paralelas. Para argumentar que labiodental es la 
caracterfstica pertinente deberfa darse una intervenci6n mas clara en la fonologfa de 
la lengua. 
La objeci6n que debe afrontar la propuesta de (lb), por otto lado, tiene que ver 
con la recomendaci6n de buscar las representaciones mas simples. Se trata de una 
instrucci6n clara que es razonable y justificada pero queda condicionada a la eviden-
cia empfrica. Un requerimiento general de economfa 0 simplicidad indica que se 
debe prescindir de las caracterizaciones que se puedan obtener con combinaciones de 
rasgos ya existentes. Conviene determinar entonces si la representaci6n alternativa 
mas simple, la de (la), es coherente con las observaciones descriptivas. 
Habiendo, pues, razones para argumentar en contra de cada una de las propuestas 
de (1), no parece que haya nada definitivo. En la practica, sin embargo, se aprecia 
que el imperativo de la simplicidad ha hecho olvidar las necesidades del ewe y la 
opci6n de (la) es la que se ha adoptado. En este contexto, revisare un conjunto de 
datos para determinar si la evidencia que aportan es compatible con la opci6n mas 
simple de (la). • 
Presentare primero en 1 el mecanismo de argumentaci6n que parte de una gene-
ralizaci6n descriptiva sobre la presencia de Labiodental y Continuo en las repre-
sentaciones subyacentes. En el apartado 2 most rare el doble comportamiento de las 
labiodentales: como continuas en (2.1) y como no continuas en (2.2). En 3 procedere 
a valorar las propuestas alternativas de acuerdo con los datos expuestos y en el 
apartado 4 comentare algunos aspectos relacionados. Finalmente en 5 resumo las 
conclusiones. 
1. Labiodental y continuo en las representadones subyacentes 
La propuesta de Sagey (1986) resumida en (la) consiste en derivar el caracter 
labiodental de la combinaci6n de los rasgos Labial y Continuo. En las repre-
sentaciones iniciales, s610 se puede prescindir de Labiodental si la especificaci6n 
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[ + continuo] esta presente. Si el valor de continuidad no esta especificado se requiere 
la caracterizacion labiodental que corresponde a Ia opcion de (lb). Entonces, en las 
representaciones subyacentes, si hay Ia especificacion [+continuo] ~ (la) y si este 
rasgo esta subespecificado, [Iii continuo] ~ (lb). Lasderivaciones que corresponden a 
estas dos alternativas de (1) son las de (5). La division en dos niveles (subyacente y 
superficial) representa solo aproximadamente la realidad. La regIa que permite obte-
ner la caracterizacion labiodental a partir de una combinacion que incluya Labial y 
Continuo ha de contemplarse como una instrucci6n referida a la implementaci6n 
fonetica. Por otra parte, la regIa relacionada con la opcion que se propone en este 
trabajo, (1b), es fonol6gica. Puede serlo puesto que se defiende este estatus para el 
rasgo Labiodental. 
. (5) a) b) 
reptesentaciones [labial, +continuo] [labiodental] 
subyacentes 
reglas de [labial, +continuo] -? [labiodental] [labiodental] -? [+continuo] 
redundancia 
[labiodental, +continuo] [labiodental, +continuo] 
A la vista de las derivaciones de (5) cabe observar que la asociacion de los rasgos 
Labiodental y Continuo se da finalmente en las dos opciones de (1). Las repre-
sentaciones que se obtienen son identicas. Las diferencias entre los dos planteamien-
tos deben buscarse en las representaciones iniciales y en la introducci6n de las 
caracterfsticas redundantes. Una vez establecidas las derivaciones que conllevan las 
opciones que se someten a evaluaci6n, conviene pasar revista al comportamiento de 
las labiodentales en la fonologfa de las lenguas. Su asociacion con otros segmentos en 
distintos procesos puede iluminar la discusi6n si permite ver la composici6n de las 
labiodentales en estadios anteriores al de la representacion final. 
2. El doble comportamiento de las labiodentales 
En la revision de la forma de actuar de las consonantes labiodentales la observa-
ci6n mas corriente es la que se recoge en (6a): la asociacion de las labiodentales con 
los segmentos con valor de continuidad positivo. Son muchos los sistemas que 
pueden servirpara ilustrar esta generalizacion descriptiva pero utilizare solo la evi-
dencia disponible en tres lenguas, el polaco, el espafiol cubano y el catalan. El otro 
comportamiento que puede observarse en las labiodentales se resume en (6b): la 
actuacion conjunta con las consonantes no continuas. Este comportamiento no se 
aprecia con frecuencia pero es crucial en la presente argumentacion. Tres procesos del 
catalan balear sirven de ejemplo. EI analisis que propongo explica tambien por que 
las manifestaciones de este segundo comportamiento son mas escasas. 
(6) a. forman una clase natural con las consonantes continuas 
b. forman una clase natural con las obstruyentes no continuas 
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2.1. Con las continuas 
La asociaci6n de las labiodentales con las continuas es la observaci6n comun que 
puede extraerse de los procesos del polaco, el espanol cubano y el catalan que analizo 
a continuaci6n. 
En polaco se presentan dos destinos posibles para las consonantes nasales precon-
sonanticas dependiendo de si el segmento que las sigue es continuo 0 no 10 es. Una 
descripcion simple y suficiente puede darse en estos terminos: las nasales se asimilan 
y permanecen cuando sigue una consonante no continua en los ejemplos de (7a) y 
sufren una vocalizacion que resulta en una gradual labial nasalizada cuando el seg-
mento siguiente es continuo en las gropos de (7b). Las labiodentales sorda y sonora 
del polaco responden al comportamiento de (6a) por los efectos que provocan en la 
nasal precedente, actuan claramente como continuas. 
(7) Polaeo (Czaykowska-Higgins 1988): 
a. kemping [kempyIJg] 'camping' 
bank [baIJk] 'banco' 
bomba [bomba] 'bomba' 
huragan kolosalny [huragaIJ kolosalny] 'huracan colosal' 
pan bug [pam buk] 'Lord God' 
b. sansa Uawsa] 'opottunidad' 
on se [owse] 'el refl.' 
triumf [tryuwf] 'triunfo' 
konflikt [kowflikt] 'conflicto' 
tramvaj [traWvaj] 'tranvia' 
Por otra parte, los dialectos del espanol que velarizan, representados aqui por el 
cubano, presentan una nasal velar cuando este segmento no ha recibido el punto de 
articulaci6n de la consonante que sigue. La asimilaci6n de punto s6lo se da cuando la 
consonante que ha de esparcir rasgos no es continua (8a). En los ejemplos de (8b) 
puede apreciarse como, al igual que ocurre con la sibilante, la labiodental no facilita 
la asimilaci6n y la nasal precedente aparece velarizada. El comportamiento observado 
coincide de nuevo con la descripcion de (6a). 
(8) Espanol cubano (Trigo 1988): 
a. im-pio 
io.-dfgno 
iIJ-kapa9 
b. il)-segilro 
il)-finfto 
Finalmente expongo un proceso que permite ver como el catalan tambien consi-
dera continuas las labiodentales. Para dar cuenta de la distribuci6n de las variantes 
aproximantes de las obstroyentes sonoras en catalan asumo que [-continuo] es el 
valor de defecto y que se da un proceso de esparcimiento progresivo de la continui-
dad. Asi, en el primer ejemplo de (9a), [bhit], la labial no puede recibir un valor para 
Continuo de su izquierda puesto que no hay ningun segmento y obtiene la especifica-
cion negativa por redundancia. En el segundo caso cabe cierta ambigiiedad, puede 
entenderse que se ha dado asimilacion pero es posible que el valor negativo de [b] en 
[~mbe3~] se justifique, como en [blat], por su caraccer no marcado. En los ejemplos 
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de (9b) el segmento que precede a la obstruyente es continuo, esta asimila su valor y 
aparece en su variante aproximante. La misma situacion de (9b) se da cuando el 
primer segmento es una labiodental en (9c). Cabe precisar que la asimilacion de 
continuidad resulta bloqueada cuando los segmentos se parecen ya en el punto de 
articulacion como ocurre con el grupo [ld], as! bolfgra/ fbJlau se pronuncia con 
oclusiva, igual que mal [d}olent (Recasens 1986, Palmada 1991). 
(9) Catalan: 
a. [blat] 
[ambE3a] 
b. [n::>13;)] 
[bfz13;) ] 
[iJ [3a] 
c. boHgraf[o]esmuntat 
bolfgraf [y ] roc 
'trigo' 
'envidia' 
'nueva' 
'obispo' 
'alba' 
'bolfgrafo desmontado' 
'bolfgrafo amarillo' 
La evidencia empfrica presentada hasta ahora confirma el canicter continuo de las 
labiodentales. Seguidamente, el catalan balear ilustrara otro comportamiento distin-
to, este mas sorprendente, de las labiodentales: su asociacion con las obstruyentes no 
continuas. 
2.2. Con las no continuas 
Las labiodentales del balear actuan del mismo modo que las no continuas y esta 
forma de actuacion puede verse en tres procesos: la asimilacion de punto de articula-
cion y modo, la asimilacion de sonoridad y la manera como son afectadas por una 
restriccion de coaparicion. Los dos Ultimos procesos se dan tambien en las otras 
variantes del catalan. La justificacion del recurso al balear se basa en el hecho de que 
constituye un campo de pruebas mejor, mas informativo y transparente que otros 
dialectos, para el propos ito de este trabajo. Las ventajas que ofrece el balear son dos: 
por un lado, la existencia de un proceso que se da solo de forma limitada en las 
demas variantes, la asimilacion de punto de articulaci6n y modo; por otto, las 
caracterfsticas especfficas de la flexion verbal que deja el radical al descubierto, a 
[::lga£] balear corresponden formas con vocal final en las demas variantes ([~yafu] es 
la del catalan central). Esta circunstancia permite disponer de mas ejemplos y pro-
porciona a los hablantes y al sistema una mayor definicion en la concreci6n de los 
procesos. 
Sigue la exposici6n de los tres procesos que constituyen la contribucion del 
catalan balear a favor de la observacion de (6b), que recoge el comportamiento 
paralelo de las labiodentales y las obstruyentes no continuas. Estos tres fenomenos 
son (a) la asimil3.cion de punto de articulacion y modo, (b) la asimilacion de sonori-
dad y (c) una restriccion de coaparicion. 
(a) Asimilaci6n de punta de articulacion y modo. Las oclusivas adquieren todas 
las propiedades de la consonante que sigue en los procesos de asimilacion de punto 
de articulacion y modo (lOa). Las sibilantes, en cambio, se asimilan solo a las 
sonantes (lOb). Las consonantes labiodentales siguen el- patron de las oclusivas y 
registran asimilacion total (lOc). 
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(10) Carahin balear (Bibiloni 1983): 
a. [kap] 'ningun-a' 
[kakka] 'ningun perro' 
[kaft1~l! 'ninguna flor' 
[kallikor] 'ningun lieor' 
c. raga£] 
[~gapp6m~s] 
[~gaft1~s] 
[~galhlmin~s] 
[~gamm6r~s] 
'cojo' 
'eojo manzanas' 
'eojo flores' 
'eojo laminas' 
'eojo zarzamoras' 
b. [~s] 'art. det. m.s'. 
[~sfum] 'el humo' 
[~ska] 'el perro' 
[~AAft] 'la eama' 
[~rrfw] 'el rfo' 
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(b) Asimilaeion de sonoridad. En catalan las obstruyentes son sistematicamente 
sordas cuando aparecen en posicion final absolura. Si sigue otro segmento se da 
asimilacion de sonoridad. Este proceso es regresivo y afecta de distinta manera las 
obstruyentes continuas y las que no 10 son. La comparacion de los ultimos ejemplos 
de los grupos (1 la-b) permite ver como la asimilacion de una no continua se da solo 
a traves de lImite de sllaba (Ila), mientras que esta restricci6n no existe en la 
asimilacion de las continuas (lIb). La labiodental balear (llc) sigue el patron de las 
oclusivas y mantiene la exigencia adicional de Hmite silabico (las alternativas que 
aparecen en este ultimo grupo de ejemplos corresponden a una elocucion mas formal 
y representan tambien la pronunciacion normal en la variante de Menorca). 
(11) a. [s:Jk] 'soy b. [as] es 
[s:Jbbc9,] 'soy bello' [~z13et..] 'es bello' 
[s:Jpp~lut] 'soy peludo' [~sp~lut] , es peludo' 
[s;)bmfk] , soy amigo [azamfk] es amigo 
e. [ ;:JgafJ 'eojo' 
[;:Jgabb;)tas], [~gavb;)tas ] 'eojo botas' 
[;:}gappoms], [agafp6mas] 'coio manzanas' 
[agafaws] eoio aves 
(c) Restrieeion de coaparicion. En catalan, como en castellano y en vasco, una 
restriccion relacionada con el Obligatory Contour Principle (OCP) afecta a las conso-
nantes que comparten el articulador primario y el valor de continuidad (Palmada 
1991). Esta condicion prohibe los grupos de continuas homorganicas (*[ss], *[88] ... ) 
pero no afecta los grupos de labiodentales ([ft] , [vv]): Conviene observar que la 
restriccion no tiene en cuenta el rasgo Estridente, los grupos de (12) permiten ver que 
la condicion debe formularse de forma que incluya tambien otras continuas no 
estridentes. 
(12) Castellano: 
las sombras 
haz zapatos 
reloj japones 
[ss] ~ [9ls] 
[99] ~ [9l9] 
[xx] ~ [9lx] 
En diferentes variantes del catalan, la citada restricci6n se relaciona con estrate-
gias de reparacion distintas. Los ejemplos de (13a) ilustran la elision, que es la 
alternativa general, y la disimilaci6n, que constituye la solucion espedfica del balear 
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(para el ultimo ejemp10 de (13a) v. Pa1mada 1992). N6tese que en los ejemplos 
recogidos en (13b) se da la misma situaci6n de identidad en el punto de articulaci6n 
y en el valor de continuidad. Estos gtupoS no son limitados por la condici6n sobre la 
coaparicion porqueninguna restricci6n puede bloquear 1a introducci6n de los valores 
redundantes que son imprescindibles para la interpretacion de los segmentos. De 
este modo, las restricciones de coaparicion s610 pueden plantear exigencias sobre las 
representaciones subyacentes. La condici6n que establece que dos segmentos adya-
centes no pueden compartir el punto de articulaci6n y el valor de continuidad no 
puede restringir las posibilidades de coaparici6n de los grupos de (13b) porque no 
tienen especificaci6n para el rasgo Continuo en las representaciones de partida. Los 
segmentos en contacto en (12) y (13a), en cambio, 51 tienen marcado el valor 
[+continuo] en las representaciones inicia1es. Como puede apreciarse en los grupos 
de (13c), 1a restricci6n no afecta las secuencias de labiodentales, que, a:l igual que las 
de (13b), ni se simplican, ni disimi1an. 
(13) Catalan: 
a. 
[S1S saks] 
[sIs Sajs] 
[mateS Saj] 
b. 
set taules 
poe calent 
sap parlar 
millamines 
mar Roja 
(balear) 
[5] selS sacos [sIS s6ts) [ts] 
m 'seis ovejas' 
ill 'misma oveja' 
[sIs Jets] [tD 
[m;)te J] Sek] UD 
[ttl 'siete mesas' 
[kk] 'poco caliente' 
[pPJ 'sabe hablar' 
[11] 'mil laminas' 
[rr] 'mar Rojo' 
c. 
NIF fals 
bolfgraf fUcsia 
'seis agujeros' 
'seis cheques' 
'mismo cheque' 
[ff]'NIF falso' 
[ff] 'bolfgrafo fucsia' 
Habiendo visto ya la evidencia empfrica que ava1a las genera1izaciones descripti-
vas de (6) podemos proceder a 1a va10raci6n de las alternativas de representaci6n que 
afectan a las 1abiodenta1es. 
3. Valoraci6n 
los esquemas que siguen han de servir para mostrar las predicciones que formu-
Ian las dos hip6tesis de (1) y han de permitir tambitn la contrastaci6n con las 
observaciones descriptivas expuestas que aparecen resumidas en (6). En los graficos 
de (14), los segmentos [s] y [t] representan respectivamente las clases de las obstruyentes 
continuas y no continuas y [f] a las labiodentales. La indicaci6n [Ill continuo] se refiere al 
hecho de que este rasgo no esta especificado. E1 punto de articulacion Coronal no 
aparecerfa marcado en una representaci6n mas estricta de [t] (Palmada-Serra 1991). 
(14) a. Predicciones de la alternativa (la) 
s f t 
representaciones 
subyacentes Coronal Labial Coronal 
[ + continuo] [ + continuo] [pcontinuo] 
[labial,+continuo] ~ [labiodental] [ +labiodental] 
[ ] ~ [-continuo] [ -continuo] 
[ + continuo] [ +continuo] [-continuo] 
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b. Predicciones de la alternativa (1 b) 
representaciones 
subyacentes 
[labiodental] --7 
[ ] --7 [-continuo] 
Coronal 
[ +continuo] 
[ + continuo] 
f 
Labiodental 
[lilcontinuo] 
[ +continuo] 
[+continuo] [+continuo] 
Coronal 
[lilcontinuo] 
[-continuo] 
[-continuo] 
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Las dos propuestas de (1) preven situaciones distintas. De acuerdo con la alterna-
dva chisica (la), las labiodentales son segmentos donde coinciden las caracterfsticas 
labial y [+continuo]. El valor de continuidad aparece por tanto desde el origen en las 
representaciones, como puede verse en (14a). De este modo, la asociaci6n de las 
labiodentales con las continuas puede atribuirse al hecho de que ambos gropos 
presentan el rasgo [+continuo] tanto en las representaciones iniciales como en las 
finales. El comportamiento que hemos observado en polaco, espanol cubano y cata-
1:in, resumido en (6a), recibe as! una explicacion satisfactoria. 
La propuesta que se formula en (lb), por otro lado, parte del reconocimiento 
del estatus fonologico del rasgo Labiodental y no exige ni justifica la presencia de 
[ +continuo] en las representaciones subyacentes de las labiodentales. Puesto que 
las labiodentales son continuas, la informacion sobre el valor del rasgo Continuo es 
redundante en presencia de la caracterizaci6n labiodental. En el grafico de (14b) 
puede apreciarse como la representacion con Continuo sin especificar es comparti-
da por las labiodentales y las obsttuyentes no continuas en las representaciones 
subyacentes. Despues de la aplicacion de las reglas de redundancia estos dos 
grupos presentan valores distintos para el rasgo Continuo, las labiodentales 10 son 
y las oclusivas no. As!, las labiodentales forman una clase juntamente con las 
obstruyentes no continuas en las representaciones subyacentes pero al final de la 
derivacion son continuas. El comportamiento de (6b), representado por las labio-
dentales del balear, que actuan de forma paralela a la de las consonantes no 
continuas, puede explicarse en relaci6n a la situacion que se da en las repre-
sentaciones iniciales. 
Como resumen observamos, pues, que el contraste de las predicciones que derivan 
de las dos propuestas de representacion de (1) y la evidencia empi'rica que se ha 
considerado favorecen la segunda opcion, la de (lb). Las generalizaciones descriptivas 
reflejan dos comportamientos distintos de las labiodentales, como continuas y como 
no continuas. Considerar Labiodental como rasgo permite prescindir de Continuo en 
las representaciones subyacentes y explicar as! la agropacion de labiodentales y 
obstruyentes no continuas. La representacion clasica, con el rasgo Continuo especifica-
do desde el principio de la derivacion, solo puede dar cuenta de la asociacion de las 
labiodentales con las continuas. Los procesos del catalan balear, que tratan las labio-
dentales como no continuas, exigen por tanto que Labiodental pueda actuar como 
rasgo en las representaeiones fonologicas. 
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4. Aspectos relacionados 
Trato seguidamente tres temas que no se implican directamente en la argumenta-
ci6n general pero que mantienen una conexi6n importante. Los dos primeros se 
refieren a la posibilidad de que el contraste interno que presentan las africadas se base 
en diferencias de punto de articulaci6n y no en distintos valores para el rasgo de 
continuidad. E1 tercer aspecto es un breve comentario sobre la asimetrfa de las 
nasa1es en el marco general que se describe. 
4.1. Las africadas labial-labiodental 
La africada labiodental, aunque no es tan corriente como las que resultan de la 
combinaci6n con estridentes, se encuentra en el inventario de a1gunas 1enguas. El 
aleman es una de ellas. ASl aparece en distintas posiciones en Pflug [pfluk] arado, 
Apfel [apf;}l] manzana 0 Kampf [kampf] lucha. En catalan esta africada s6lo aparece 
como resultado de contactos en la fonologfa poslexica (los compuestos registran los 
mismos procesos que las palabras independientes). La operaci6n mas simple se da 
cuando coinciden una oclusiva labial final y una labiodental inicial. De la suma de 
los dos segmentos resulta una africada labial-labiodental. Pueden verse algunos 
ejemplos en (15). 
(15) Catahin: 
cap ferro 
sap frances 
Josep Feliu 
capficat 
capfoguer 
[kapfEru] 
[sapfr<lnsEs] 
[3uzepfelfw] 
[kapfikat] 
[kapfuye] 
'ningun hierro' 
'sabe frances' 
(nombre propio) 
'preocupado' 
'morillo' 
En la descripci6n clasica de las africadas, los dos valores del rasgo continuo se 
combinan y marcan los dos momentos. El punto de articulaci6n es compartido por 
ambas partes, son segmentos decontorno en terminos de Sagey (1986). Se han 
planteado dudas razonables sobre si esta representaci6n de las africadas esta justifica-
da (v. Lombardi 1990). N6tese que la observaci6n que expongo a continuaci6n no 
depende crucia1mente de la estructura que se admita para las africadas. Convendra, 
en todo caso, que la representaci6n que se proponga respete la existencia de africadas 
no homorganicas comola labial-labiodental. Hualde (1987) y (1988) ya incorpora 
esta posibilidad en su aniilisis. 
En las africadas labiodentales la articulaci6n es labial en la parte no continua y 
labiodental en la continua y, puesto que se ha visto que esta diferencia no puede 
expresarse con el recurso al rasgo de continuidad, habra que permitir que aparezca 
mas de una caracterizaci6n bajo el nodo de punto de articulaci6n. 
Una descripci6n mas detallada de la pronunciaci6n de las secuencias de (15) debe 
reconocer una africada labial,-labiodental seguida de una labiodental simple. La afri-
cada se obtiene como resultado de un proceso general de asimilaci6n regresiva del 
punto de articulaci6n. En los ejemplos de (16) el rasgo Labiodental de [f] ha sido 
asimilado por la [p] final que estaba ya especificada como labial. La regIa de red un-
dancia que imroduce [+continuo] en las labiodentales transforma la oclusiva en 
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africada. Otra vez, esta ultima operacion queda condicionada a la representacion que 
se acepte para las africadas. 
(16) cap ferro 
sap frances 
[kapffEru] 
[sapf fransEs] 
'ningun hierro' 
'sabe frances' 
Entonces, si se admire que la caracterizacion labiodental no puede derivarse de la 
combinacion subyacente de Labial y Continuo, las consecuencias para las africadas 
labiodentales son dos. En primer lugar, el cankter no homorganico de los dos 
momentos del segmento: el contraste labial-labiodental no puede derivarse de dife-
rencias, ampliamente discutidas, en el rasgo de continuidad. En segundo lugar, la 
prediccion de que la asimilacion de Labiodental por parte de una labial va a conducir 
a la formacion de una africada, puesto que la caracterizacion labiodental exige la 
presencia del valor de continuidad positivo. Esta ultima observacion debe expresarse 
de modo distinto si las africadas no son segmentos de contorno. La introduccion de 
Continuo no tendrla lugar y la simple combinacion de Labial y Labiodental darla lugar 
a 10 que en terminos descriptivos es una africada. E1 rasgo Labiodental tendrla asf una 
funcion equivalente a la que puede atribuirse a Estridente en las africadas coronales. 
As£ las cosas, si se acepta que las africadas no incorporan dos val ores distintos para 
el rasgo de continuidad, se puede dar cuenta de la inexistencia de africadas labiales 
homorganicas. Los segmentos [pt] y [bv] se interpretan cbmo africadas porque con-
tienen instrucciones distintas referidas al punto· de articulaci6n. La caracterizaci6n 
labiodental es responsable de la parte que se ha visto tradicionalmente como conti-
nua. Las versiones homorganicas correspondientes, [pcj>] y [b13]' no pueden fijar el 
contraste interno en el punto de articulacion. Su inexistencia puede ser utilizada en 
la argumentaci6n en contra de la representacion de las africadas como segmentos de 
contorno. 
Seguidamente, mostran§ como el mecanismo que relaciona la continuidad y la 
africaci6n con el punto de articulacion tiene otras aplicaciones. Una operacion para-
lela a la que he presentado con relaci6n a Labiodental puede explicar en vasco la 
formaci6n de africadas como resultado de la palatalizaci6n de una oclusiva. 
4.2. Palatal y Continuo en el vasco de Ondarroa 
Hemos visto como una regIa de redundancia como la de (17a) puede dar cuenta 
de la relaci6n entre la articulaci6n labiodental y la continuidad. Del mismo modo, la 
regIa de (17b) expresa la conexi6n que existe entre el caracter palatal ([Dorsal, 
+altoD y la continuidad. 
(17) a. [labiodental] ~ [+continuo] b. [Dorsal, +alto]~ [+continuo] 
El efecto de la regIa que relaciona Palatal y Continuo puede verse en el resultado 
de un proceso de palatalizacion activo en vasco. La palatalizacion tiene su origen en 
la presencia de una vocal alta anterior y explica las alternancias que se dan entre las 
variantes no palatales y palatales en los grupos [nHJl] , [l]-[A] Y [t]-[t'] en algunas 
variantes. El vasco de Ondarroa presenta los dos primeros grupos pero no acepta [t'], 
la palatalizacion de una [tl da como resultado una africada palatal. 
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(18) Vasco de Ondarroa (Hualde 1988): 
lipin-il [ipiJli] 
Imutil-al [mutiAe] 
lamai-tul [amajtS u] 
Imendi-tikl [menditJik] 
'poner' (perf.) 
'el chico' 
'acabar' (perf.) 
'de la montana' 
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La misma estrategia que permite la formaci6n de africadas con los rasgos Labial y 
Labiodental en catalan parece aplicarse en vasco en las alternancias [t]-[tJ). La palata-
lizaci6n consiste en el esparcimiento del articulador Dorsal con la especificaci6n 
[+alto] desde la vocal que desencadena el proceso. La nasal y la lateral de los dos 
primeros ejemplos de (18) aceptan este nuevo articulador y aparecen como palatales 
en las representaciones finales. La oclusiva Coronal no puede asumir el articulador 
que recibe, puesto que el vasco de Ondarroa no admite la oclusiva palatal correspon-
diente. Sin embargo, el segmento acepta el articulador y la regIa de redundancia de 
(17b) fuerza la formaci6n de una africada al introducir la especificaci6n de continui-
dad. 
4.3. Nasales, labiodental y palatal 
Cabe notar finalmente que la relaci6n que se establece entre los valores de conti-
nuidad y los rasgos Labiodental y Palatal se mantiene con la sola excepci6n de las 
nasales en ambos casos. En los segmentos [IlJ] y [Jl] coexisten estos rasgos y la 
especificaci6n negativa para Continuo. En (19) pueden verse las nasales labiodental y 
palatal que aparecen como resultado de la asimilaci6n de punto de articulaci6n en 
catalan. La palatal existe tambien como segmento subyacente en esta lengua ([nap] 
'nabo', [Jlap] 'birria', [kaM] 'cana', [kaJlE] 'cana'). 
(19) Catalan: 
amfora 
som felic;os 
angel 
son Hiures 
[allJfufg] 
[sollJfgHsus] 
[aJ13~1] 
[SOJ1A.IWfClS] 
'anfora' 
'somos felices' 
'angel' 
'son libres' 
Parece, pues, que el caracter nasal interviene mas directamente que el punto de 
articulaci6n en la determinaci6n del valor de continuidad. Se puede afirmar, sin 
embargo, que las nasales son continuas en algun sentido puesto que la salida del aire 
por la cavidad nasal es libre y, como consecuencia, la presion intraoral es baja. Asi, el 
hecho de que no se de una oelusion definida no impide que se reconozca la nasal: la 
oelusi6n no es imprescindible para que sea identificada como tal (debo esta observa-
ci6n a Daniel Recasens). 
La asimilaci6n de una nasal a una labiodental es muy comlin; suele darse en 
sistemas con procesos generales de asimilaci6n por parte de la nasal del punto de 
articulaci6n de la consonante que sigue. Tambien las oclusivas prenasalizadas com-
parten el punto de articulaci6n, excepto en kpelle. Segun la descripci6n de Welmers 
(1973), en esta lengua la nasal que se combina con una labiodental es labial IN+felai 
es [mvela] 'mis salarios' (cf.[Ugoo] 'mi pie' 0 [lfdia] 'mi tabu'). Volviendo a la 
situacion general, cabe destacar que la formulaci6n clasica de (1a), que prescinde del 
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rasgo Labiodental, ha de atribuir la asimilaci6n de [m] a [f] en el grupo [ruf] a un 
proceso fonetico, puesto que Labiodental no pertenece a la fonologfa. El inconvenien-
te de este tratamiento resulta evidente en la descripci6n de la asimilaci6n general de 
las nasales. El hecho de no reconocer Labiodental como rasgo conduce a afirmar que 
los grupos homorganicos de (20) tienen orfgenes distintos. Dada esta situaci6n, las 
secuencias de (20a) serfan fonologicas mientras que las de (20b) se formarfan en la 
fonetica (v. Palmada 1991 para un argumento en contra del caracter fonerico de 
(20a)). 
(20) a. nd, mp, Uk, Id, pp, kk b. IlJf, IlJv 
En este sentido, Sagey (1986) observa que, en ingles, si bien la pronunciaci6n 
habitual del grupo nasal mas labiodental en informal, por ejemplo, es [DJf], puede 
darse tambien [nf] en una elocuci6n mas esmerada. La pronunciaci6n [mf] no se 
realiza en ningun contexto y Sagey interpreta esta distribuci6n como un argumento a 
favor del estatus fonetico de la asimilaci6n de Labiodental. No parece que el caracter 
no gradual de un proceso jusrifique su consideraci6n de fen6meno fonetico. El 
car~kter discreto es mas bien una propiedad de la fonologfa y los hechos observados 
por Sagey encajan claramente en un sistema fonologico que incorpore el rasgo Labio-
dental. Si [f] tiene la caracterizaci6n labiodental, puede esparcirla a la nasal preceden-
te 0 no hacerlo. La asimilaci6ri se da normalmente en [DJf] y no se aplica en la versi6n 
[nf]. La inexistencia de una pronunciaci6n [mf] con nasal labial se explica por la 
ausencia de este rasgo en la representaci6n de [f]. La labiodental no puede esparcir 
labial porque este rasgo no esta presente en su representaci6n. 
5. Conclusion 
La conclusi6n de este trabajo es que Labiodental es un rasgo fono16gico. Las 
representaciones subespecificadas deben establecerse de acuerdo con la evidencia 
disponible en cada lengua. Sin embargo, el inventario de rasgos fonologicos pretende 
ser universal. Puede ser que haya sistemas que utilicen la opci6n de (1a) pero el 
catalan balear permite ver que 1a. opci6n de (lb) tambien debe estar disponible. E1 
rasgo Labiodental esra justificado y la simplicidad no puede mantenerse a costa de la 
evidencia empfrica presentada. Mi defensa se ha basado en este sistema del catalan y 
busca el reconocimiento del estatus fono16gico de Labiodental. La admision de este 
rasgo puede favorecer una explicaci6n de las propiedades de las africadassin que se 
deba recurrir al reconocimiento de estructuras especiales de contorno. 
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